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现了古典财政学向新古典财政学的转变 。①在 20世纪 50年代之前 ,新古典财政学基本上有两
个分支 ,一是英美的安格鲁·萨克森传统的财政学 ,另一是斯堪的纳维亚传统的财政学 。[ 1] 它
们的经济理论基础都是新古典经济学 ,但二者在研究范围 、研究视角上有一定的差别 。
(一)安格鲁·萨克森传统的新古典财政学
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支出研究。其实 ,这种对接从 30年代就已经开始 ,1936年马尔科的《财政学基本原理》(First
Principles of Public Finance)一书在美国翻译出版 ,斯堪的纳维亚传统也开始进入美国 ,虽然其
真正的影响还是要等到 20世纪 50年代之后才显现 。
(一)公共产品理论的发展
公共产品理论经过马斯格雷夫等人的努力 ,于 50年代在英语学术界得到较大的发展 ,尤
其是萨缪尔森发展了公共产品的需求理论。[ 2] 萨缪尔森在 1954年首先对公共产品和私人产
品做了数学界定 ,并给出了现在广为人们应用的公共产品的定义 。他认为 ,公共产品就是这样
的产品 ,每一个人对这种产品的消费 ,并不能减少任何他人对该产品的消费。[ 3] (P387-389)他
在1955年进一步阐述他的公共产品有效提供理论。[ 4] (P350-356)蒂布(Tiebout , Charles M.)
1956年发表的《地方支出的纯理论》(A Pure Theory of Expenditure)构建了一个地方性公共产品
模型 ,进一步发展了公共产品理论 。
60年代开始 ,关于公共产品最佳供应问题及其相关的林达尔模型 、萨缪尔森模型 、纯公共
产品 、非纯公共产品和混合产品等内容 ,也陆续进入西方财政学 。公共产品理论大大深化了西
方财政学的基本理论分析 ,引起西方财政学根本思路的变化 ,并在西方财政学中占据了核心理
论的地位。这是因为公共支出是为了公共产品供应而提供费用 ,税收也被视为人们为享受公
共产品而支付的价格 。这样 ,整个财政学从根本上说是围绕着公共产品的供应来展开的 。
(二)税收理论的发展




了影响 ,促进了信息经济学的形成和发展。该理论认为 ,征税会带来效率损失 ,出现超额负担







大的 ,适用较低税率 ,弹性小的 ,适用较高税率。[ 5] (P47-61] 拉姆齐的研究隐含着各种商品的





优所得税问题的研究 。此后 ,斯特恩等人在他们的基础上又进一步发展了最优税收理论 。在
这之前 ,一般认为 ,最优累进所得税率应具有较高的累进程度 ,而且边际税率应该是递增的 。
最优所得税理论打破了这种观念 ,得出这样的结论:社会可以通过选择较低的所得税累进税率
来实现收入再分配的目标 。另外 ,最优税收理论还包括商品课税与所得课税的比较研究 。
(三)公共选择财政学的发展
公共选择财政学是 50-70年代西方财政学发展的又一个重要领域 ,促进了财政学向公共








用论为基础 ,证明了不存在一个理想的规则 ,能使社会或任何一个集体 ,从个人序数偏好得出
社会的偏好和选择。[ 7] 如果个人偏好难以转化为社会偏好 ,那么 ,它对作为一种公共决策的
财政决策的负面影响是可想而知的 。后来 ,森(Sen)等的研究通过放松阿罗不可能定理的条




的 ,在给定的规章制度中 ,结局很大程度上取决于既定的政治集团。[ 9] (P299-301)奥尔森(Ol-
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son)则从利益集团的角度分析了集体行动的逻辑 ,对公共选择财政学做出了贡献。[ 10] 奥尔森
解决的是公共选择的动力和公共选择中的均衡问题(即利益集团间的冲突问题)。
从经济人假设出发 ,公共选择财政学还对公共部门各种主体(选民 、政治家和官僚)的行为
做了分析 。在 60-70年代 ,公共选择理论已经出现在几乎所有的财政学著作中 ,如单峰偏好 、
中间投票人模型 、利益集团 、政党 、官僚的行为和影响等内容 ,成为财政学内容中又一较为庞










张国家干预经济生活 ,扩大政府职能。国家可以将税制 、限定利率以及其他手段并用 ,刺激平
均消费倾向 。国家还可采取措施提高资本边际效率以刺激投资 。他认为 ,不能太着重于增加
消费 ,而应增加投资 ,主张采用赤字财政政策 ,而赤字财政主要靠举债来筹资。
凯恩斯的主张为希克斯 、汉森等人所继承和发展。希克斯在《凯恩斯勋爵与古典学派经济
学家》一书中以三个方程式和 IS-LM 模型概括了凯恩斯的理论 ,使凯恩斯理论得以形式化 。
萨缪尔森 、托宾等人在此基础上进一步发展了凯恩斯主义的主张 。新古典综合派在总需求分
析上采用凯恩斯主义的观点 ,在总供给的分析方面 ,短期采用凯恩斯的观点 ,长期采用新古典
学派的观点。新古典综合派的财政政策主张是:通过改变政府购买水平 、改变政府转移性支出
和税率 ,以及财政政策与货币政策的配合 ,来实现经济的稳定增长。
由于“滞胀”的出现 ,人们对“增长性的财政货币政策”也产生了一些怀疑 ,为此 ,新古典综
合派提出了新的政策主张 。70年代以来 ,该学派建议实行多样化的政策手段 ,实行“松紧搭
配”的宏观政策以及宏观政策微观化 ,以克服以往经济政策中顾此失彼的弊端。
四 、最近财政学的演变趋势




在公共产品的公共供应上 。这与理论的发展阶段有关 。在理论发展的初期 ,人们需要解决的
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是理论的最为核心的问题 。公共产品理论也是如此 。它首先要回答的是什么是公共产品 ,公
















一致 ,供给学派认为必须辅之以削减政府支出的措施 ,即减税和减缩政府支出两者并举 ,并配
合以其他政策措施 ,来追求稳定的经济增长和预算平衡 。新古典宏观经济学派反对政府对经







的政策效力。[ 11] (P253)就财政政策而言 ,现期财政支出的增加会产生溢出效应 ,通过乘数增加










界定 ,使得其相关文献成为经典论著 。80—90年代的财政学文献 ,仍旧大量运用数学工具进
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行公共产品理论研究 。财政学计量方法的运用 ,也使得一些理论得到严格的数学证明 ,使得财
政学作为一门科学的属性表现得更为明显。
博弈论 ,由于其与社会经济现实有着密切结合 ,因而使得逐步放松假设的财政理论得到强








表现 。公共产品理论 、最优税收理论等的发展 ,无一不是运用新古典经济学工具的结果。
数量化分析工具的应用是 20世纪西方经济学发展的一大特征 ,这在财政学上也得到了反
映。财政学研究也越来越重视计量分析和数理分析。当代财政学的前沿———最优税收理论的





最优税收理论的发展 ,首先是对最优商品税所做的研究 ,尔后对最优所得税进行研究 ,再对二
者进行比较研究 ,这就体现出理论的分化特征。分工是效率提高的必由之路 。分化也表明了
财政学发展中的分工 ,虽然这种分工可能并非一开始就设计好的。20世纪 50年代之前 ,新古
典财政学中的安格鲁·萨克森传统和斯堪的纳维亚传统的并存就是这样的一种分工。前一传
统更着重对财政收入问题的研究 ,而后一种传统则研究了前一种所忽视的一些问题 ,彼此在各
自的领域中发展深化 。而当这两种传统实现了对接 ,即理论得到综合之后 ,就大大地推动了理
论的进步 。再如 ,微观财政学和宏观财政学的分工 ,也是这一影响的表现。微观财政学主要研
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